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L’écologie humaine correspond à un 
questionnement où la relation entre l’humanité et 
la nature est abordée essentiellement à partir de 
la relation entre les populations humaine et leur 
environnement.  
A ce titre l’Ecologie Humaine s’inscrit dans une 
démarche interdisciplinaire pour examiner les 
interfaces biologie/culture et société/milieu de vie. 
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Trois approches  
de l’E.H.  
1. L’école de Chicago, le rapport entre le 
social et le spatial, entre la communauté et 
le territoire 
• « Une écologie dite humaine est  l’étude des 
relations spatiales et temporelles des êtres 
humains affectés par des facteurs de sélection, 
de distribution et d’adaptation liés à 
l’environnement ».  
 
• (Roderick Mc Kenzie,1925, L’approche écologique dans l’étude de la 
communauté humaine )  
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Trois approches de l’E.H.  
 
2 - Le concept d’adaptation de l’homme à 
son environnement 
« A l’heure actuelle, la transformation de 
l’environnement humain se fait à un rythme tel que 
l’humanité ne peut survivre qu’en trouvant sur le 
plan culturel des ripostes adaptatives.  
 Ce jeu de plus en plus serré entre l’homme et 
son environnement est l’objet de l’écologie 
humaine. »  
 Jean HIERNAUX, 1971  
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3 - La notion de pluridisciplinarité appliquée aux 
relations société/nature et aux interfaces 
biologie/culture 
L’écologie humaine peut se caractériser comme 
“une pluridiscipline scientifique à l’interface entre 
culture et nature ”  
(André Petitjean et Jacques Robin, 1991) 
 
 
Trois approches de l’E.H.  
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En France, naissance de l’E.H. 
autour de deux disciplines 
 
 1°- La géographie, dans les années 1930/1950 
 L’écologie humaine du géographe Maximilien SORRE 
(Les fondements biologiques de la géographie humaine. 
Essai d’une écologie de l’Homme ; 1943) 
 Le meilleur exemple de l’écologie humaine de M. SORRE 
c’est la notion de complexe pathogène tropical définie 
comme : 
 «la réunion de conditions écologiques et humaines qui 
 interagissent en favorisant certaines maladies transmises par 
 des vecteurs »  
  où il fait un lien entre l’homme, le vecteur et le milieu.  
 
• C’est une dynamique qui n’a pas été poursuivie par les 
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 2°- L’anthropologie biologique  
– l’écologie humaine définit comme le domaine d’étude 
des interfaces biologie/culture chez  l’homme 
– champ investit par les médecins et les 
anthropologues biologistes 
– les notions d’«évolution» et d’«adaptation» biologique 
de l’Homme à son environnement en sont les 
concepts centraux 
– Particularité de l’anthropologie médicale dans le 
domaine de la santé qui intègre la culture en situant 
sa réflexion du « social au biologique » cf. J. Benoist 
(1980) 
– Approche qui a encore cours aujourd’hui  
 
En France,  
l’E.H. autour de 2 disciplines 
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L’écologie Humaine aujourd’hui 
• Aujourd’hui, différent tenants de l’Ecologie Humaine : 
– à côté des approches bioculturelles des anthropologues 
biologistes 
se sont développés : 
– un courant plus ethnosciences, ethnologues qui s’intéressent aux 
relations entre nature et société  
– un courant porté par des géographes qui travaillent sur la santé ou 
qui accordent une importance au rôle du milieu (plutôt dans les 
pays du sud) qui réinvestissent le champ de l’E.H.,  
– des biologistes et des médecins qui intègrent la notion culturelle ou 
sociétale dans leurs problématique en particulier des médecins 
tropicalistes qui se reconnaissent dans la notion de « complexe 
pathogène tropical » de Max Sorre 
– Et aussi des naturalistes (écologues,…) qui participent à des 
projets interdisciplinaires avec les sciences sociales 
 
 Les chercheurs dans ces disciplines travaillent en inter ou 
pluridisciplinarité notamment dans les recherches menées dans les 
pays du Sud. 
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E.H. quels objectifs ? 
 
• L’écologie humaine définit par ses objectifs : 
 
• « L'objectif d'une écologie scientifique humaine (...) est de mesurer 
ensemble le social et le biologique, et de tenir compte des 
conditions d'autonomie nécessaires au développement de l'homme 
vis à vis de son environnement naturel et social… 
• Lorsqu'elle aura affiné ses concepts et méthodologies, elle nous 
livrera sans aucun doute des connaissances scientifiques dans 
des champs multiples : ceux de la démographie sous ses aspects 
objectifs et subjectifs, de l'écologie urbaine dans toute sa complexité 
des rapports du masculin et du féminin, du concept de santé, des 
notions d'activité et de travail, des répercussions du pouvoir dans 
les rapports humains. »  
 J. Robin J., 1991, Les quatre approches de l’écologie in :  
 Transversales,  2, p. 21-37. 
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